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Noshiro,S. and Suzuki,M.1984. The Holocene forests reconstructed from excavated 
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Conference (Tsukuba):162-164
Suzuk i ,M. 1984 . A new foss i l wood , Paraphy l lan thoxy l on kobense sp . nov. 
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Regional Wood Anatomy Conference (Tsukuba):159-161
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能城修一 ･鈴木三男 . 1984. 石御堂遺跡出土木材の樹種 .  
「中後原・石御堂」，埼玉県埋蔵文化財調査事業団 :136-141
辻誠一郎 ･南木睦彦 ･能城修一 ･千野裕道 .1984. 縄文時代泥炭層の層序と植物遺
体群集 . 「多摩ニュータウン No.796遺跡」，東京都埋蔵文化財センター 7集 :96-109
辻誠一郎 ･南木睦彦 ･鈴木三男 . 1984. 栃木県南部，  
二宮町における立川期の植物遺体群集 . 第四紀研究23:21-29
鈴木三男 ･能城修一 ･植田弥生 . 1984. 伊奈氏屋敷跡遺跡出土木材の樹種 .  
「赤羽・伊奈氏屋敷跡」，埼玉県埋蔵文化財調査事業団 :189-201
鈴木三男 ･能城修一 ･植田弥生 . 1984. 加工木の樹種 .  
「寿能泥炭層遺跡発　掘調査報告書－人工遺物編－」，埼玉県教育委員会 :699-724
鈴木三男 ･能城修一 .1984.（木材）.  
「県立文書館建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書」，群馬県埋蔵文化財調査事
業団 :31-36
鈴木三男 .1984. （木材）.  
「船橋市八木ケ谷遺跡（遠山塚群）」，千葉県文化財センター :17
鈴木三男 .1984. 白き峰々の村から . 金沢大学教養部報19:2
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4鈴木三男 ･能城修一 . 1985. 千葉市村田服部遺跡（古墳時代前期）出土木材の樹種 . 
金沢大学教養部論集（自然科学編）22:11-69
鈴木三男 ･能城修一 . 1985. 独木舟 .  
「中里遺跡発掘調査の概要 II」，中里遺跡調査団 : 7
鈴木三男 . 1985. 日本の第三紀材化石研究－その現状と展望－ .  
日本植物分類学会報 5 :56-66
鈴木三男 . 1985. 小川城址出土木材 .  
「小川城址」，群馬県埋蔵文化財調査事業団 :16-20
鈴木三男 . 1985. サイを食った話 . 金沢市立長坂台小学校 PTA会報14: 4
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Suzuki,M. and Yoda,K. 1986. Comparative wood anatomy of Coriaria of East Asia 2.  
J. Jpn. Bot.61:333-342
依田清胤 ･鈴木三男 . 1986. 能登半島真脇遺跡より出土した自然木の樹種 .  
金沢大学日本海域研究所報告18:43-68
能城修一 ･鈴木三男 . 1986. 鍛冶谷・新田口遺跡出土木材の樹種 .  
「鍛冶谷・新田口遺跡」，埼玉県埋蔵文化財調査事業団 :398-410
鈴木三男 ･能城修一 . 1986. 新保遺跡加工木の樹種 .  
「新保遺跡 I､ 弥生・古墳時代大溝編」，群馬県教育委員会 :71-94
鈴木三男 . 1986. 植物の通道組織（木材）にみる植物の進化 . 福井県教育研究所昭和
61年度高等学校生物研修講座 :1-11
鈴木三男 . 1986. 現生針葉樹材の識別と材組織による同定の諸問題 . コロキアム :シ
ダ植物および裸子植物の起源 ,分化．発展に関する諸問題 ,古植物研究会 :29-34
鈴木三男 . 1986. 星の宮神社古墳出土木材の樹種 .  
「星の宮神社古墳・米山古墳」,栃木県教育委員会 :78-79
鈴木三男 . 1986. 木の文化 . 早稲田大学所沢校地文化財調査室月報10:34429
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Noshiro,S. and Suzuki,M.1987. Fossil root- and stemwood of Chionanthus retusus Lindl. 
ex Pax. from the Late Pleistocene of Akashi,Japan. IAWA Bulletin n.s. 8 :125-133
Noshiro,S., Minaki,M., Suzuki,M. and Uematsu,H.1987. Middle Pleistocene forests 
buried in the Kyoraishi gravels, Yamanashi Prefecture, central Japan. J. Phytogeogr. & 
Taxon.35:145-158
Suzuki,M. 1987. A Preliminary description of fossil woods collected from site BG-X, 
west of Baragoi,Kenya. African Study Monographs, Supplementary Issue5:163-167
Suzuki,M. and Noshiro,S.1987. Wood anatomy of Himalayan trees and shrubs. 
Newsletter of Himalayan Botany, no.2:5-7
能城修一 ･鈴木三男 . 1987. 川口市赤山陣屋跡遺跡から出土した木材遺体群集 .  
「赤山，古環境編」，川口市遺跡調査会 :203-280
能城修一 ･鈴木三男 . 1987. 木材遺体群集からなにが分かるか .  
植生史研究 No.2:13-25
辻誠一郎 ･南木睦彦 ･能城修一 ･鈴木三男 ･吉川純子 ･高屋光孝 . 1987. 東京都中
里遺跡の縄文時代以降の古植生 . 「中里遺跡 2，遺跡と古環境 2」，東北新幹線中里
遺跡調査会 :321-325
里見信生 ･鈴木三男（編）1987. 石川県の巨樹 . 石川県林業試験場288pp.
鈴木三男 ･能城修一 . 1987. 関東平野の縄文時代の木材化石群集とそれが示す古植
生の変遷 . 植物分類・地理38:260-274
鈴木三男 ･能城修一 . 1987. 鳥浜遺跡出土石斧柄の樹種 .  
「鳥浜貝塚遺跡1985年度調査概報・研究の成果」，福井県教育委員会 :16-29
鈴木三男 ･能城修一 . 1987. 中里遺跡出土木材遺体の樹種と木材遺体から推定され
る古植生 .「中里遺跡 2，遺跡と古環境 2」，東北新幹線中里遺跡調査会 :253-320
鈴木三男 ･能城修一 . 1987. 北江古田遺跡の木材遺体群集 .  
「北江古田遺跡発掘調査報告書（ 2）」，中野区北江古田遺跡調査会 :506-556
鈴木三男 ･能城修一 . 1987. 西八木層出土木材の樹種 .  
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鈴木三男 . 1987. 草と木の身上書 . 3 .北国新聞（金沢市）: 1月22日
鈴木三男 . 1987. 草と木の身上書 . 4 .北国新聞（金沢市）: 1月29日
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鈴木三男 . 1987. 草と木の身上書 . 9 .北国新聞（金沢市）: 3月12日
鈴木三男 . 1987. 草と木の身上書 .10.北国新聞（金沢市）: 4月 1日
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鈴木三男 . 1987. 草と木の身上書 .16.北国新聞（金沢市）: 5月20日 
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7鈴木三男 . 1987. 草と木の身上書 .22.北国新聞（金沢市）: 7月 8日
鈴木三男 . 1987. 草と木の身上書 .23. 北国新聞（金沢市）: 7月15日
鈴木三男 . 1987. 草と木の身上書 .24. 北国新聞（金沢市）: 7月22日 
鈴木三男 . 1987. 草と木の身上書 .25. 北国新聞（金沢市）: 7月29日 
鈴木三男 . 1987. 宿東山1号墳出土木棺の樹種 . 「宿東山遺跡」，  
石川県埋蔵文化財センター :117-118
1988年  
Minaki,M., Noshiro,S. and Suzuki,M. 1988. Hemiptelea mikii sp. nov. (Ulmaceae), fossil 
fruits and woods from the Pleistocene of Japan. Bot. Mag. Tokyo 101:337-351
Suzuki,M. 1988. Japan-Nepal cooperative botanical expedition in 1988. Newsletter of 
Himalayan Botany, no.4:6-14
Suzuki,M. and Noshiro,S. 1988. Wood structure of Himalayan Plants. The Himalayan 
Plants Vol.1, University of Tokyo Press, No.31:342-379
Suzuki,M. and Ohba,H. 1988. Wood structural diversity among Himalayan Rhododendron. 
IAWA Bulletin n.s.9:317-326
Takahashi,A. and Suzuki,M. 1988. Two new fossil woods of Acer and a new combination 
of Prunus from the Tertiary of Japan. Bot. Mag. Tokyo 101:473-481
島地謙 ･伊東隆夫 ･林昭三 ･鈴木三男 ･光谷拓実 ･布谷知夫 ･能城修一 .  
1988. 日本の遺跡出土木製品総覧 . 雄山閣出版，296pp.
斎藤昌宏 ･鈴木三男 ･能城修一 . 1988. 佐渡演習林ハンノキタデより出土した埋れ
木について . 新潟大農学部演習林報告21:61-25
能城修一 ･鈴木三男 . 1988. 浜野川遺跡群出土木材の樹種 .  
「千葉市浜野川遺跡群」，千葉県文化財センター :101-121
能城修一 ･鈴木三男 . 1988. 袋低地遺跡の木材遺体の樹種 .  
「袋低地遺跡，自然科学編， 1」，東北新幹線赤羽地区遺跡調査会 :405-436
能城修一 ･鈴木三男 . 1988. 赤城遺跡の出土木材 .  
「赤城遺跡」，埼玉県埋蔵文化財調査事業団 :475-482
8鈴木三男 ･能城修一 . 1988. 京都府乙訓郡出土といわれる大刀の鞘使用木材の樹
種 .小川貴司（編）井上コレクション，弥生・古墳時代資料図録 :259
鈴木三男 ･能城修一 . 1988. 群馬県勝保沢中ノ山遺跡出土炭化材の樹種 .  
「勝保沢中ノ山遺跡，I」,群馬県教育委員会 :180-192
鈴木三男 ･能城修一 . 1988. 新保遺跡出土自然木の樹種とそれによる古植生復元 . 
「新保遺跡，Ⅱ」，群馬県教育委員会 : 435-453
鈴木三男 ･能城修一 . 1988. 田名遺跡出土木製品の樹種の調査結果について .  
「田名遺跡」，福井県三方町教育委員会 :56-70
鈴木三男 . 1988. 佐々木アサバタケ遺跡出土籠編物使用材の樹種 .  
「佐々木アサバタケ遺跡 II」，石川県埋蔵文化財センター :31
鈴木三男 . 1988. 過去 2万年の平地林の変遷 .  
砺波散村地域研究所研究紀要 no.5:34343
1989年  
Minaki,M. and Suzuki,M. 1989. Preliminary study of Holocene sediments in Nepal. 
Newsletter of Himalayan Botany no.5:8-10
Noshiro,S. and Suzuki,M. 1989. Forest reconstruction from fossil wood assemblages in 
prehistory. Quaternary Research 27:313-329
Noshiro,S. and Suzuki,M. 1989. Altitudinal distribution and tree form of Rhododendron in 
the Barun Valley, East Nepal.  J. Phytogeogr. & Taxon.37:121-127
Suzuki,M. 1989. Flowers of Lari Gurans (Rhododendron arboreum) on the way to 
Gosainkund. Newsletter of Himalayan Botany no. 6 :5-6
Takahashi,A. and Suzuki,M.1989. Exomorphology of abnormally swollen roots in 
epiphytic ericaceous plants in Nepal.  J. Phytogeogr. & Taxon.37: 85-92
能城修一 ･鈴木三男 ･ 辻誠一郎 ･ 南木睦彦 ･ 杉山真二 .1989. 植物群と植生の復元 . 
「お伊勢山遺跡の調査，第 3部，縄文時代」,早稲田大学所沢校地文化財調査室 :48-49
能城修一 ･鈴木三男 .1989. 木材化石 .  
「弁天池低湿地遺跡の調査」，練馬区遺跡調査会 :103-132
能城修一 ･鈴木三男 .1989. 浜野川遺跡群出土木材の樹種・続報 .  
「千葉市浜野川神門遺跡」，千葉県文化財センター :128-141
9能城修一 ･鈴木三男 . 1989. 木材化石群集 .  
「松が丘遺跡発掘調査報告書」，中野区松が丘遺跡調査会 :207-217
能城修一 ･鈴木三男 . 1989. 米泉遺跡出土木材の樹種 .  
「金沢市米泉遺跡」，石川県埋蔵文化財センター :263-278
能城修一 ･鈴木三男 . 1989. 川口市赤山陣屋跡遺跡出土加工木の樹種 .  
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